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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 2 4 D E J U N I O D E 1899, 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
t'ahvnr&turlti 
N o lift l i ieruln ten ido l u g a r en 
l o s A y n n t f l m i e n t A s ' l e $ A h a g ú n , 
Vi l l a f l o tn f t r y C inst i l fn lé l a r e t i o -
VrtnMn Wonal qne p i 'e fep fúa el 
! \v t . 4 n rtn l a l e y M u n i c i p a l , poí-
no l inl iPt 'se pi-psenf.'do n i n g ú n 
ol i íotoi ' ¡I e m i t i r sus s u f r a i i o » en 
l a s elefMMnnrw ov ' l innv 'ns q ' i e fae« 
i o n convofnr las pa ra ol 14 del 
mes pasarlo, l io r l ispuasto. on v i r » 
t n d rie l a s f imH.a ' los q ' io m e 
c o n f i R r e e l art.. 4 ? de d i o h a l e y , 
convocai ' ; i o ]po . f i ó r \ pacoial ¡ i los 
expresados d is t r i tos para e l do» 
m i n e o 0 de J u l i o . 
T.a reun ión de l a s .Tuntas m u » 
nieipnle? del Censo. :í l o s efeetns 
p rnven ;dos en l o s nrh'enlos 1S y 
10 del Real decret.o de ó do No» 
v iem l i r e de ISOO, dolier.-i tener 
l o g a r ol domingo in inod ia to a n -
t e r i o r al señalado p a r a la o l e e » 
c i ó n , ú s e a el 2 del m ismo m e s . 
y e l escrut in io genera l ol jueves 
s iguiente a] dom ingo on q u e l i a 
do ver i l iearse la e lece 'u 'm. 
L l a m o m u y pa r t i eu la rmen te 
la ateiieic'ui de l o s señores A l e a l -
d e s sol i re l o dispuesto e ñ el a r -
t i e i i l o O l d é l a l e y E lee to ra l y 
15 d e l l l e u l deoret.o (; i lnd();es | ie-
rando de su reeonoeido celo q i u : , 
teniendo presuntos estas d ispos i -
ciones, garaul izar.- in por ('idos 
l o s medios A su alcance la l ib re 
oiuis ión del su f rag io . 
Queda, en v i r t u d de la p r e -
sen te^oonvo ta r i n , abier to el pe-
ríodo e lec tora l en los d is t r i tus 
munic ipa les de Sa l iagún , V i l l a -
demor y Cast i l la ló desde su p u -
bl ie j ie iói i en el BOLETÍN o b i u u t . 
hasta e l día 13 del mes que v i e -
ne , on que t e n d r á luga r el oscn i * 
t i n i o genera l . 
León 2 - í de Jun io de 1890. 
Bl OoborDiidní. 
No obstante lo preven ido en 
la a n t e r i o r ocmvocatoMa, e:i e l 
deseo de que sean conocidos y 
respetados por todos los p recep-
tos legales, y especialmente que. 
se faci l i te la l ib re emisión del 
su f rag io , me creo en el deber de 
recordar y recomendar ef icaz-
mente ;í los señores Alcaldes la 
ob l igac ión de (pie curt ip lan los 
preceptos s igaientes: 
1. " Pub l i ca r por los medios 
de eostutnl j re la an te r io r c o n v o -
c a t o r i a . 
2 . " Hacer publ ico a l m ismo 
t iempo y por iguales i n d i o s los 
d is t r i tos e n que. esté d iv id í lo el 
t é r m i n o i m i ] i ¡ f i | i a l . ( A r t . l á d o l 
Real dec ie to de adaptación de Ti 
de N o v i e m b r e de ISDO). 
3 . " Las vacantes que Layan 
de proveerse o n cada uno de 
e l los . 
- 1 . * K l número «lo Coneeja-
les que cada eleotor t iene d o r e -
d i o á v o t a r , conformo preceptúa 
el a r t , 0 . " del -mencionado Rea l 
decreto: v 
*>." U n a vez t e rm inado el es -
c r u t i n i o el d in V i de J u l i o , los 
señores A lca ldes pondrán en c o -
nuc i in ien to de esto O o b i e r n o , 
p o r el modio más iv ip id», el r e -
su l tado de la e lecc ión, v e r i í W m » 
dolo po r p rop io á los put i tus don~ 
de baya estación te legrá l ica del 
!• s tado, ó del f e r roca r r i l los que 
no cuenten con el la 
Del celo de los señores A l c a l -
des y de la cordura de los e lec -
to res , espero serán atendidas e s -
tas ind icac iones ,cumpl iendo ( ¡e l -
mente los deberes que las leyes 
y disposiciones v igentes i m p o * 
nen á unos y o t ros 
León ÍM de Jun io do 189'.). 
151 'Inliofnu.ior, 
ESulmin T a j o l*(>f«'7. 
C O M . M Ó N I ' I i O V ' I N C I A t . D l i I.BÓV 
R'M'I¡I'!>¡MÍO piir l) Kr¡ii c i s c o Mon-
t..'f!*'i¡i:i' Mii iai ia 'Z y U. Antu i i io Msta-
j in i V ü l a i . t i í ' V a cuut.ra el M-UI i'¡Jo .leí 
Ayn i i tumiu i i tn tle S a n t n E l e :i (le 
.bonuz ipni !es deedaró u cnpaci t iu los 
tegüluH'.ulo pava íU '^ i 'mpi'ñiu- e l eu r -
g-n (le C n n c e j a l o s . para e q a e fueron 
elcffúliis e n 14 de M a j o ú a i i u u : 
K e s u h a i i d i i del cxi i iNl iente ' ie r e -
c t ttiíición (pie el t'U'ctia' 0. F r a u -
c i s c d I'ifiáii ( ¡óuu'z | i¡üseiitó i u s l u n -
f:ia ijt A^unta. ' i j ie iJtü |j¡iJjei.'ÜM la i u -
(Nipjici.iail dol C i 'hce i :d S r . M u ü í e -
n-uliif) j m r no t igur . t r j u m o u l e g ü d e 
en las I tsUS elctui-iili'.ií. 
Ui ' su l tanüo que por 0 . M i g u e l Po -
fn Hamos so rec lamó de la o u p a c i -
diu! del litro C u a e e j n l e lecto I ) . A u -
toaii j J la i ' jóu V i l l ; i i m e v a , por c e f 
.lue^ i t H i ü i c i p ó l suploutu y l iabí ir 
desutnpefuulo el J u z g u d u e n ol m e s 
do Febrero ú l t i m o , acompañándose 
cer t i t icae ión eu i j u e eorj.sT.a la r e -
u m i c i a de este c a r g " : 
Resu l ta i idu que el A y u i . t a t ñ i e n t o 
ea sesión do de M a y o p r ó x i n . u 
pasado ücordu i teelarar la i n c ü p a c i ' 
ilud de i l iehns dos C o n c e j i les eleo« 
tof-'i d u m i p-if no í i i íu ra i ' e n las l i s -
: tas de e í e g ' M e s . y al ot o por ¡jabi-f 
¡ ( Jese i í ipu l ' i f n eí juz j j i t iJu u i i i n i c i p a l : 
i Cons i i la r i -ndo (p.e el A j u a t a u i i e n -
tocai , ' ,ce i te f e u l t a u e s p a r a en t í ím le f 
en es t . a c l a s e ile ' s a n t o s , de los c n a -
U's siVo a la Oom-s ón c o r v r í p ó a d e 
CIM ucer en pmnt'iM u t s t a n c i a , c o n 
ar reg lo á lo d s p u e s t , . On el l i ea l de-
r r e t í , ne VÍ4 d.- Al izo de I 8 S I I : 
Coi -swi í ' ran iUi q a e lio l iny la i n c a -
pac ida ' ! Mipui'st.a e i . p t C o n c t ' i a l e l e c -
to í> A n t o n i o Mm jóa V i i j a a u e v a 
pof s e r suplentt ' del J u z g a d o m u u U 
c i p a l y l iaber estado on f u n c a o es 
nnran fe id i r o s de K e b r e i o ú l t i m o , 
pues e s e c a r g o sólo es í i c o m p a t i b l e 
con el CniiCi-jd. según la in isu .a ley 
M i r i c p a l establecí ' , y una v r ü l e -
i t ineiailo l ia deí-i-parecido esa i ü -
eotiipiit b i l idad; y 
Coi is iderMido que por lo ( ¡u i ' l r , c e 
al o t io Co i e t 'p ' l Ldecto D. b' a n r i s e o 
M o M o i m b o Miirt i i ez n o i ' s s i i f l o i i ' n . 
t-- para p r i v a r l e de s u eondK' ión de 
0 eg ib le el que ; o lio-uro en las 1 s -
t.is cottio ta i . pues si ( c u n e la c i r -
c u n s t a n c i a de e log ib i ln lad con a r r e -
g l o á lo ilis¡.tiesto eu el ¡ v t . -U de la 
lev M inicipi . l c i l a d a ha de i c c o t i o -
c e i s i ' l e i's.i o nd ic ióa , la c u a l puedo 
y deb • ¡ti^i .ti'air a n t e s de l i i m . / r p u -
ses'ióu i i i ' l c . . i g o . f o n lo c o a ! r e u n i -
rá ia c a p a i d d a a q u e s o teipi ore para 
tieseu penarl t i , e - ta C o m i s i ó n , en s e -
sión ue i iye f . acordó: 
1 . " De jar s iu e f C t o el t icuerdo 
del A y u ; t - t t i i eaUi , Como d ic tado e u 
a s u i i t o que no es de s u c u m p e t e n » 
c í a ; y 
• J . " Uee la rar Con c a p a c i d a d para 
e je rcer el c a r g o de C o u c e j i d ¡i los 
Ciuci i 's 1). Antonio Mal j o n V i l l a n u e -
Va y l) K i a n e i s e o Mont. iorubio Mar^ 
t n . e z , deb endo este ú l t i m o j u s t i f i -
c a r , a n t e s de tomar posesión del c a r -
g o , q u e reúne las eni-die.stji.es e x i -
g i d a s en el ar t . 4 1 tle la l ey M u n i -
c i p n l . 
Y d ispon iendo el á f t . 6 . " del l í ea l 
decre to do ' ¿4 de Marzo de 1891 que 
estos a c u e r d o s se pub l iquen üü él 
BOLKTÍN OFICIAL dent ro del plazo de 
qu in to ( l ia , r u e g o á V . @. se s i r v a 
d isponer la iuseroióa del au'suio en 
5 el BOLETÍN, á fin de tpie quede c t i m -
p l in ientada d icb i d ispos oion l e g a l , 
a s i o o m o la not i f icac ión en lorffia ¡i 
los iuteresádos; a d v i n i é n d o l e s el d e -
I 
t > 
f«ebo de a l z a d » nnto 
de InOobefhüOióu en 
d i e ' i d i a s , eon ü f f e ^ l o 
la l e j P r o v i n c i a l . 
D i o s g u a i d e i'i V . S . 
León "¿0 de j u n i o de 
be fnador P i r s i d e u t e , 
P é r í i . — E l S e e r e t o f m 
c í a . — S f . U u b t r n u d o r 
p r o v i u e i a . 
el Mla is ter io 
el téf iu int ) de 
a l ur t . 140 de 
m u c h o s l iños. 
18*19. - 1 5 ! Oo 
J t a m ó t i H'o/ó 
, Leopoldo ü a r * 
c i v i l do es ta 
V i s t a le i n s t a n c i a de D . i iu ldom !• 
ro B r l t r A v , D. A j^ust iu V.-¡fu y otros 
e lec tores so i ic i tá -mo se dec la fe l a 
¡nca| i i ic idad de los C o n c e j a l e s e l e c -
t o s eu el A j ' U D t u n i i e u t o dü C a m p o 
de la L o m b a 1). R e í t i t o t o C u e s t a 
M e l c ó u y D. P r n c t n u s u D iez B a f d ó n : 
Kt -sa l ta t ido (juo IOK r r c i a m u ü t e s 
fü íu lau s u j í rete i sióii eu q u e e l pr i -
m e r o c e ios c i iadús sef io fes d e s -
empef ia el c a r g o de Deposi tar io del 
A y u i i t . - i n i H í i i t o c o n re t r i lu ic ión , y e s 
á l a v e z HeCaUdador de CO'-PUÍÍIOS, y 
q u e e l s t í ^ u n d o e s í i i idor del a r r e n -
da tar io íle diVhu i m p u e s t o , a c o n i p a -
f iaudo eer t i t i i -ac ión expe . í ida por e l 
S e e r e t a ñ o del A y u n t r i i u i d ' . t o , e u l a 
q u e p e h a c e cotvstaf q u e e l S r . C u e s * 
t a es Deposi tar io de fondos u n m i c i -
p a ' t - s y pc íc ibo r e t r i b u c i ó n de les 
m i s m o s : 
K' -Snl lat ido q u e d i c h o S r . C u e s t a 
expo i e e u di-fcp.-a de s u derei h o q u e 
!<-. protesta n o está f o r m u l a d a e u 
t iempo o p o r t u n o , porque dice n o s e 
h ; z o en e l a c t o d e l a elección n i a n t e 
l a J u u t á de e s c r u t i n i o , a g r e g a n d o 
qne n o e x i s t e e n é1 i n c a p a c i d a d para 
uesetnpi'íirtr e l c a r g o de ( ' o n c c j a l , 
puesto q u e s i e m p r e h a c u m p l i d o l i e l -
mef ' te s u Comet ioo y t iene l ianaa 
s u f i c i e n t e para responder de s u g e « . 
t iop: 
R e s u l t a n d o q u e D. F r u c t u i s o Diez 
Burüóu p resen ta escr i to de fend ien-
do i ¡ ; u » l i i i O ! te s u u e r e c l v ' p i r a des 
enipt u : t r el c a r g o de C o n c e j a l , t o d a 
Vez q u e no e s H i i l o r d o i a r r e n d a -
miento de c o i . s u m o s , puesto q u e e l 
e x p e d ente u u mi íreció l a aprobación 
s u p e r i o r , quedt.üdo por esta c a u s a 
a n u l a d o el c o n t r a t o , y que la d e n u n -
c i a c o i : Ir., s u c a p i . c i u a d s e ha for-
niui í .do e x t o m p o n i t eafnento c o m o 
la an ter ior : 
C o n s i d e r a n d o q u e i-oelamada la 
capac i i l ad de N s susodo-h- s si'uorás 
deut r - d^l p h í Z o prevoni t lo e o el a r -
t í cu lo 4." del Ueal decre to de v4 de 
j l a i z o d e 1891, se h.. í r m u l a d u 
i ' po r toüamen ie y debe, JÍM- l o t ¡ ,nto, 
l a C o n i ' S i ó n c o n o c e r d e esa ree lama 
C I Ó ! . : 
C o u 5 Í d e r í > o d o q u e e s indinlable 
q u e el Couce ju l e lecto D. I test i tuto 
C u e s t a .Melcóu s e bu l la inc lu ido en 
l a incf -paculad á que hace refere, c i a 
e l c a s o 4." del a t t . 4 3 de l a ley Muni -
c i p a l , puesto que es R e c a u d a d o r de 
Cui s u i n o s y además Deposi tar io del 
A p u n t a m i e n t o c o n r e t r i b u c ó n , l o 
c u a l conf iesa e l m i s m o in teresudo, 
s i n que baste para s u r< t u b i l i t a c i ó n 
e ! que c u m p l a l le lmentH s u c o m e t i -
d o y le í a-' üauzi i s i i l i c e n t e p a i a 
responder d e s u g e s t i ó n ; y 
C o i i s i d e r a n d o q u e no s e e . e c u c u -
tra en i g u a l c a s o ü . l ' 'n¡ctooso D iez 
Bardó ; ' , pt j ique no se j u s t i f i c a de 
n i n g u n a m a n e r a q u e d iebo seüor 
s e a fiador del a r renda ta r io de c o n s u -
Oios del c o r r i e n t e a ñ o económico , 
s in l o c u a l no puede admi t i rse l a re-
c l a m a c i ó n , y a u n c u a n d o se d e m o s -
t rase d i c h o e x t r e m o n o por eso p fó -
fcedefía l a i n c a p a c i d a d flenUocioda, 
toda v e z que s e g ú n se mani f iesta n o 
e x i s t e el a r r iendo por h a b e r s e d e c í a ' 
rado nulo e l e x p e d i e n t e , es ta C o m i -
s i ó n , e n sesión del d i a de a y e r , a c o r -
dó def i larar o c a c a p a c i d a d para sep 
C o n c e j a l ¡i 0 F r u c t u o s o D i e z B a f -
d ó n , désest imando la rec lamec ión 
Contta el m i s m o produc ida e i i . e a -
paz para e l desempeño de d i c h o c a r -
p o al e lecto D . R e s t i t u t o C u e s t a 
M - l e ó n . 
Y d isponiendo el a r t . 6." del R e a l 
d e c r e t o d e 2 4 de Ma izo de 1891 q u e 
es tos a c u e r d o s se p i iu l iqueu en e l 
B.-LETÍN OKÍCÍAL dent ro del plazo de 
quinto d i i , f u e g o A V . S . 8 ) s i r v a -
d 'Sp.mef la ¡flsufflión de l m i s m o en 
el BOLETÍN. A fin de q u e quede c u m -
p l i m e n t a d a d i c h a l e g a l d isposic ión, 
a s i c o m o la not i f icac ión en forma á 
los in tüfesadosj qdv i r l i áado lose l d-j-
reeho de a l z i f s o a n t e e l M in is te r io 
de la Gobernac ión en el t é r m i n o de 
d iez d í a s , c o n ar reg lo a l a t t . 146 de 
l a de l ey P r o v i n c i a l . 
D i o s g u n r d e á V . S . m n e h n s años.. 
Leó-i 20 d J u n i o d - 1899 — K l U n 
bnfnadof P r e s i d e n t e , l l a m ó n Tojo 
P i r a — E ; i Secretiif i i i , / ,e()p<i/¿o Q a r 
mtt — S r . G o b e r n a d o r c . v d de e s t a 
p r o v i n c i a . 
Dada c u e n t a del exped ien te de la 
elección de C o n c e j a l e s ver i f i cada eu 
e l A y i i o t a m i e n t o de. Q m t a n a del 
Marco en 14 de Mayo ú l t i m o y d e l 
de r e c l a m a c i o n e s : 
Kes i i l t anr io q u e en e l e s c r u t i n i o 
g e n e r a l se h zo presente por el e l e c -
tor D. V i c t o r i a i O R u b i o que S e g ú n 
el c e n s o r ó f e s p o n d i e n t e coust . t el 
t é r m i n o m u o i e i p a l de u n a población 
do d e r e c h o q u e a s c i e n d e i\ 1,008 h a -
b i tant s , y c o n a r r e g l o i la e s c a l a 
e s t u b ' e c i d a por el a r t 35 de la l e y 
M u n i c p a i deben p r o c l a m a r s e c i - c o 
C o n c e j a l e s en l u g a r de los c u a t r o 
qiif> se h a n e l e g i d o : 
R e s u l t a n d o q u e hecha la proola 
m a c i ó n y pub l icado s u resul tado f e -
pro. lujo d icho .seflor s u rec lamac ión 
a n t e él A y u n t a m i e n t o , y pura el c a -
so de que no s e a c c e d a á e l l a , que se 
dec la re n u l a l a e l e c c í ó u , puesto q u e 
la Corporac ión tnuu ic ipa l va á c o m -
ponerse do o c h o C o n c e j a l e s eu v e z 
de n u e v e q u e la c o i r e s p o n d e n c o n 
a r r e g l o A lu l e y : 
l iesul t i indo que e l e lector D S a n -
t i a g o G a l l e g o r e c l a m a cont ra la c a -
paeidad leg.-.l d e ! C o n c e j a l e lecto 
D. A g i i s t i n R u b i o , c o o m tiudor del 
Ueca i idador ü . - luán V i l l a t u n g o s , 
q u i e n s e ausentó s in l iquidar s u s 
c u e n t a s , en ju - t i t i cac^óo de lo q u e 
se une cer t i f i cac ión exped ida por e l 
S e c r e t a r i o del Apunta t t i i en to . a g r e -
g a n d o d icho S r . G a l l e g o que otro 
C o n c e j a l e lec to . I ) . V i c i o r i a o o R u -
bio, es V o c a l i le la J u n t a de a s o c i a -
d o s , y es te c a r g o es incompat ib le 
con el de c o n c e j a l : 
C o n s i d e r a n d o q u e no procede la 
nul idad de la e lección de que se t r a -
t a , puesto q u e no es f u e d u m e n t o la 
dec larac ión s o l i c i t a d a por el S f . R u -
bio el q u e el A y u n t o m i e n t o deba 
c o m p o n e r s e de n u e v e C o n c e j a l e s eu 
Vez i le o c h o , q u e son a c t u a l m c t e , 
por Correspont ler le -'¡quel n ú nero , 
s e g ú n el c e n s o a c t u a l de publae^ón. 
y a que ese lie c h o no puede tenerse 
en c u e n t a eu el p resente caso , en 
a t e n c i ó n á q u e no j u s t i f i c a ac to :ti-
g u n o q u e i n f l i i y a ó h a y a podido i n -
fluir en la v o l u n t a d del Cuerpo e l e c -
tora l q u e e l ig ió l i b r e m e n t e las v a -
c a n t e s q u e r e s u l t a b a n , s e g ú n l a 
c o n s t i t u c i ó n a c t u a l del A y u n t a -
m i e n t o : 
C o n s i d e r a n d o q u e por lo q u e h a c e 
i l l a c a p a c i d a d protestada de don 
A g u s t í n Uubio r e s u l t a e l a f a m e n t e 
c o m p r e n d i d a en el a r t . 4a de la l e y , 
c o m o fiador que t u é s i u l i q u i d a r 
C u O n t a s d e l R e c a u d a d o r D J u . t i V i -
l ladañgos. puesto que se t ra ta do u d 
d e u d o r ú f iudOá tnun ie ipa les , y t a n -
to da q u e s e a Como p r i n c i p a l q u e 
s u b s i i . a r i a m e n t e , p u e s en a m b o s 
c a s o s r e s u l t a i n c a p a c i t a d o p a r a el 
c a r g o e leg ido , mi s u c e d i e n d o lo m i s -
üio con él otro protestado, ó sea don 
V i c t o f i a n o R u b i o , p u e s en es te s e -
ñor sólo c o n c u r r e me» i f tpat 'b iUdad 
q u e desaparecerá al reuunr . ia f el de 
VoCal de la J u ' ta de a s o c i a d o s , e s t a 
Comis ión en sesión dul dia dé a y e r 
aoofdó pof u n a n i m i d a d d e c l a r a r v á -
l idas las e l e c c i o n e s v e i i f i c a d a s en el 
A y i i n t a o u e n t o de Q . in t ima del M.if-
co y la c . ipaci lad de D V i c t o r i a n o 
Rub io ; y por n i - i y o r i . do los Sef iofes 
L u e n g o , C u ü ó o , H i d a l g o , Bul lo y 
S r . P i e s i d e u t e la i n c a p a c i d a d del 
C o n c e j a l e lecto D. ^ g i i í t i n R u b ' o . 
E l S r . A l o n s o . TeiMeudo en c u e n t a 
q u e e l D. A g u s t i ü Rubio no os deu 
n u r c o m o s e g u n d o C o n t r i b u y e n t e , ni 
cor i r a é i se ha exped ido a p r e m i o , 
s e g ú n requiero el n ú m . 5." oel a r -
t icu lo 4:t de la lev M u n i c i p a l , s i u c u -
y o requ is i to no c o n c u r r o la l u c a p a -
e d a d r e c l n m a d a , op inó q u e so d e c l a -
rase c o n c a p a c i d a d á d t c l n seüor 
para desempeñar e l c r g o do C o u -
c e j a l . 
1' d isponiendo e l a r t . G." del R e a l 
decre to de 24 de Marzo de 1891 q u e 
estos c u e r d o s se piibli<|ne.i en el 
HOI.KTÍN OFICIAL dentro del plazo de 
q i u u u i d i a , r u e g o á V . S . só s a ' v a 
i t i -poner lu m s o n : óo del m i s m o eu 
el B.II.BTÍN, á ti i de q u e quede c u m 
p' .me tada d ieh i IIÍKJH sudón l e g a l , 
a s i c o m o la notit icac. 'úu en f o i m a á 
los in te resados; n d v i n dud. les el d e -
r e c h o d - a i z a i s e an te el Min is ter io 
de la Gobernac ión en el t e r m i n o do 
diez d í^s, con a r reg lo a l a r t . 146 de 
h ley P r o v i n c i a l . 
Dios g u a r d e i V . S . m u c h o s años . 
León 20 do J u n i o de 1899.—lil ( J o -
bernador-Pre.-s dente . R ' i m ó n To jo 
Pé rez — E l S e c f e t i r io . Leopol i to Q a r -
c í a . — ? i r . G o b e r n a d o r c . v i l de e s t a 
p r o v i n c i a . 
Rec;b i ( l i el e x p e d i e n t e e lec to ra l 
y el d'i tó ' luutaeinnes c o n t r a U e l e c -
c ión do Co- oej i i les v e r fíunda eu "el 
A * u n i a n i i e n t o de Uod iezmo el día 
14 de Mayo ú ' t i m n : 
R e s u l t a n d o que los e lec tores don 
M a n u e l G n t i é r e z y D. Seve. r iano 
Cast. . f ióu p'r< testaron la e lección 
ver i f i cada en el p r imer D i s t ' i t o , por-
que dieen no so le-1 c o n s i n t i ó la e n -
tr da c u el C o l e g i o dur ' i t i te la e l e c -
c ióo , y nn c a m b i o le fué permi t ida á 
D. F f i i u c i s c o U o d i í g u e z , q u e coh ib ía 
á los e lec tores el uso de l d e r e c h o 
e l e c t o r a l , y porquo e l P r e s i d e n t e 
suspendió la e lección á las o n c e y 
m e d i a , c e r r a n d o la puer ta del loca l 
c u a n d o b-ibin e l e c t o r e s d i s p u e s t o s á 
m n i r i r s u voto , c u y a protesta no 
fué admi t ida por la m' -sn: la c u a l 
h a c e c o n s t a r q u e si es c i e i t o q u e 
se suspendió la e lección lo fue por 
sólo el t i empo n e c e s a r i o para c o m e r , 
c u y a s prorestas reproducen D. F r a n -
c i s c o C a ñ ó n y oíros e l e c t o r e s , a g r e -
g a n d o q u e se c o m e t i e r o n c o a c c i o -
n e s y a m e n a z a s pof el A l c a l d e y 
J u e z m u u i c i p d y s u s r e s p e c t i v o s S e -
c r e t a r i o s , lo c u a l se n i e g a pof estos 
f u n c i o n a r i o s . a c o m p a ñ a n d o para j u s -
t i f icar s u n e g a t i v a , i n f o r m a c i ó n t e s -
t i f i c a l , s in que a p a r e z c a haberse h e -
c h o las r e c l a m a c i o n e s a n t e r i o r e s e n 
los ocho días de expos ic ión ni p ú -
b l i c o : 
Resu l támló q u e D. Manuel C a s t a -
Són y D M a n u e l A . Garc ía presen-
tan c o n f e c h a ¿ i de M . i y o osCf i to a l 
A y U n t i i i n i e n t o pid iendo i b i ieeiare 
la i i i capae idad lega l del C o n c e j a l 
e lecto par el 2 ." D is t r i to ti F r u n c i s -
C o Diez R o d r i g u e z , por - e r deudor á 
los fundos niuntc ipuloS c u e o n c e p t o 
de ar fondatnr io del puer to p i r e n a i c o 
riel e j e r c i c i o ai te r inr , e n y o e x t r e m o 
j u s t i h c a i i con ce f t i t í eac ión e x p e d i -
da pof el S e c r e t a r i o del A > n i i i D -
m i e n t o , p ro les taudo le a d e m á s como 
Socio d e ! a r r iendo d e c o n s u m o s , lo 
c u a l s e h a c e c o n s t a r por v a r i o s t e s -
t i g o s : 
C o n s i d e r a n d o que por l o q u e h a c e 
á la nul idi id do la e lección ú l t i m a -
m e n t e ve r i f i cada e n el A y u n t a m i e n -
to de R n d i e z i i . o sobre n o ¡ustif ieurse 
ñ i i - g n n o Oe los ext-remos o n q u e se 
funda tal pretensión n o se ha for-
mulado d i c h a r e c l a m ción e n l o s 
p b - z o s p reven idos e n el a i t . 4." del 
R e a l dticteto d e 24 d e Marzo o o Í 8 B 1 , 
puesto que d u r a n t e los oí lio di i s de 
exposic ión al públ ico á q u e s e r e -
f iere d n lio a r t icu lo nada s u h a a l o -
g a d o re f - ren te á la n u l i d a d de q u e 
se deja h e c h o m é r i t o ; y 
C o n s i d e r a n d o que l e c l a m a d a d e n -
tro ile e^e plazo la c a p a c i d n d pura 
s . ' f C o n c e j a l del e lecto D. F r ñe is fo 
D iez Ro i n g u e z p o r s e r a i re.' da tur io 
dol putnto p i renáico del e je ic in io 
anr.eru r y s o c i o a l m i s m o t iempo 
del - r reudamieuto de c n n s u m i / s , se 
jus t i f i có el pr imer e x t i e m o c o n c e r -
t i t ícHción e x o - ' d i d a por e' S e c r e t a r i o 
dol A y u n t a m i e t o , y e l s e g u n d o por 
dec larac ión d e d o s tes t igos t j n e l l e -
v a n el m i s m o a r r i e n d o , c u y o ú l t i m o 
par t i cu la r t l emuest ra la i n c a p a c i d a d 
c o m p - e u d i d a en el c a s o 4 " de. l a r -
t ícu lo 43 de la l ey , toda v e z que e l 
r e o l i i n u d o , segúü se d'-uni ' s t r a , t i e -
ne parte d i rec ta e u s e r v i c i o s ó c o n -
t i a t a s dentro del l é m i n o m u n i c i p a l 
por c n e n t f del A y u n t . i m i e u t o . e s t a 
Comis ión en sesión d e a v e r acontó 
p o r u n a n i m i d a d d e c l a r a r vál idas las 
e l e c c i o n e s ú l u m a n i e u t e . v u n f i c a d a s 
e n e l A y u n t a m i e n t o d e I todiezmo; y 
por m n y o i i a d e l o s S r e s V n - e p r e s i -
den te . A l o o s o , Cañón Bel lo s s - u o f 
P 'e . -n lente U m c n p - c i d id d e l ( . ' o u -
c e j a l e lecto p i r el 2 . ° D is - r icn d o n 
F r a u i - i s c o l ) n - z l i o d t í g i i e z . 
l i i S r . H d i l g o opino p o - l a c a p a -
c idad pa ia ser í 'ouccj id d i M l n - h o s o 
ñ-.f p o r o o l i a b - r s e ius i iúcot io on 
debida form • que t e n g a i.;;rie e n e l 
ar r iendo d e c n u s u u n i s , q u e no e s 
bastante, p i n a ».si e s i . i m r i o l a sola 
tnaoi l 'e- tacio i d e d o s t e s t g o s , s ino 
q u e deb ó u - . u s e copia del a r r iendo . 
Y d ' s p o leudo e l a r t tí." del R e a l 
decreto de 21 de Marzo íle 1891 que 
estos a c ' i e r d o s s e publn iuen e i el 
l i ' i L E T Í N o l ' I C I A I . d e i l l l O del pt l 'Zo de 
q u i n t o d i . i , ruego á V S . s e s i r v a 
d isponer l a inserción del m i s m o eu 
el BOLETÍN, á fin de que quedo c u m -
pl iu ientada d i c h a lega l u isposic ión, 
así c o i n i i la t i o t i f i 'ació i C i ' f i r u i a á 
los i i ' t e r e s a d o s ; a d v i i t i é . do les el d e -
recho d e i . lzi .rse ante el M i n i s i e i i o 
d e l a G o b e r i i a c ó n e n el t é i i m n o de 
dio/, d i a s , con a r r e g l o al a r t . 140 do 
la ley P r o v i n c i a l . 
Dios g u a r d e á V . S . fnuehos años. 
León 20 d e J i m i o d e 1 8 9 9 — E l G o -
bernador P tes idento , l i o m ó n To jo 
P é r e z . ' - E l S e c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r -
c ía — S r . Gobernador c i v i l do esta 
p r o v i n c i a . 
E x a m i n a d o el e x p e d i e n t e e l e c t o -
ral y el do r e c l a m a c i o n e s de B n s t i l l o 
del P á r a m o : 
R e s u l t a n d o q u e e n 33 de Mayo 
u l t i m e ptesefitó s i A l e a i d e el e l f o , 
tur D, S a i i t ü H M a i i i u e z Unu m s t a ñ -
c i i i pn t e s t a L d o ile la Vülidez de 
l a s e l e c c i o n e s vef i f icadas e i i ios dos 
p is t i í t i rs do d icho A ^ n r i U i m i e i i t o , 
fundiHidoso eB que por <il A l c a l d e se 
pub l icuruu edict i is h a e i e m l n saber 
que eor fcspohd ia o legi r dos Co í ieé ' 
j a l e s p u i * e l D s t n t o l . D j t f í , g , por 
ol '¿.0. cüando ora lu ceDt ra r io , p n f * 
q u e h',b):,n .le c e s a r t r e s on e l 1 ° y 
dos e n él 2 . " , J é s t o s del . ian e l e g i r s e ; 
6 " q u e d u d a ] , d o lo J u n t a de e s c r u t i -
nio f feooral ó c u a l de los Distr i tos 
Correspondía la elección de t r e s C o o -
Ce)alee, pfa i i t icó » » sot te» e o l f e l o s 
C t i t i d i d u t d S D. S a n t i a g o F r a i - C * 1 , Vo-
t a d o en el p r imer D is t r i to , v don 
A f f i i f l . i n F r a n c o , V o t a d o en e l s e g ú n -
i l o , ooyo sortee ero i n n e c e s a r i o ; en 
q u e e n a m b u s D e t r i t o s l a rtiájoria 
de lus f U f r i i g n s emi t idos c o m p r e n , 
d i a n dus C u i i d i d u t o s , c u y o s votes 
fueron Cuniputadi-s. s iendo así q u e 
en e l U i s l f i t o donde di b i a O e l e g i r s e 
dos C o n c e j a l e s s o l procedía e s c r u -
tar e l p r imer n o m b i e c o B s i g n a d o 
Oo l a papeleta; exprosudi lo i lespués 
otros h e c h o s q u e en s u c o n c e p t u 
c i ' O t r i b u ; . e» á la nu l idad d e la e l e c -
c i ó n : 
R e s u l t a n d o que p o r t> S a n t i n g a 
F r a n c o J u a n también se p i d i ó la n u -
l i d a d de l a e lecc ión , porque e c u -
paudo el t e r c e r l i . g a r de los votados 
en el Dist r i to l .", eu el q u e c o v r e s -
pondia e leg i r t r e s C o n c e j a l e s , no se 
le proc lamó c o m u U l , h a c i e n d o esa 
proc lamación en el que ocupó el t e r -
cer l o g a r , en el ' i ' 1) s t ' i t » , donde 
s ó l o cotrespomiiu e le» i r (Ua-: 
K e s u l t a n d o que eu la Ju< ta de 
escru t in io genera l se h i z o la proel» • 
uiación d e Conce ja les p o r el urded 
de m a y o r A m e n u r . según el n ú m e r o 
de v o t o s obtenidos s i n e x p r e s a r los 
q u e ó c a d i Distr i to correspondía e le 
g i r , c o i ' , a r reg lo ii b s a c u e r d o s a n -
ter iores del A y u n t a m i e u t o , dando 
e s t o l u g a r :i que se p roc lamase C o n -
ce ja l a qu ien no tei ia uerecho & e l lo , 
si e f e c u v a m o te ou el a . " D is t r i to 
s ó l o correspondían dos , .y se p e r j u -
d ica ra e l d e n c h o del t e r c e r l o g a r 
en el p r imer Dist r i to , s i lea l rne i i te 
debieron ser t r e s los al l í e l eg idos : 
C u o s i d e i a u d o que e.^ta i r r e g u l a r i -
dad ó i bu.-o c o n n . - t i d o en la e lección 
de este A> uu tanneuto . que in f r inge 
e l a r t . 9 ." del R e a l d e e r e i o rte a d a p -
t a c i ó n , d o n d e l e r m i n a n t e m e te se 
C o n s i g n a el número de C o n c e j a l e s 
que p u e d e v u t a r c a d a e lec tor , s e g ú n 
las V i i can tes , c u n s t i l n y e un v i c i o de 
n u l i d a d q u e p o r s i sido b a s t a p a r a 
de ja r s m efecto una eleccaón, t a n t o 
m a s c u a n t o que e n el e s e i u t i u i o g e -
nera l n u se h a proclamado C o n c e j a -
l e s a las candidatos q u e hub eseu t e -
nido ' n a y o i i a de v o t o s , S e g ú n el n ú -
mero de Conce ja les q u e ó cada D i s -
tr i to c o i respondiese e l e g i r , lo c u a l 
h a debido anu l i c ia rso p i e v i a m e n t e 
para e i m o c i m i e u t u de. li s e lec tores 
en c u m p l i m i e n t o do la ley y do la 
C i r c u l a r d e l Gobierno de p rov inc ia 
fecha -.8 de Abr i l ú l t n n o , i n s e r t a eu 
e l B o L t l i s i F i c u L m i m . l i iO; y 
Cons id i ' ra i ido quo no h a y medio 
hábi l de s u b s a n a r el defecto c o m e t i -
do en las e l e c c i o n e s de quo se t ra ta 
si no se dec la ra la nu l idad de l a s m i s -
t o a s , porque d u d a l a confusión q u é 
se observa eu el a c t a do e s c r u t i n i o 
g e n e r a l y on l a computac ión de v o -
tos ¡i los candidatos de c a d a D i s t r i -
to , s i s o l a m e n t e sü de jase s in efecto 
es ta pruclumacióf l se repe t i r í a el 
abuso d e n u n c i a d o , y para e v i t a r l o 
y par t i r de uño base s e g u r o y fija 
se h a c e BflCCsario de ja r la s in e lec to 
y proceder i n u e v a e lecc ión , fiou la 
a d v o r t e n c i a de que deben a n u n c i a r -
SO con la a i teiaCióu necesar ia las 
v a c a n t e s q u e - h a D de proveerse en 
Cada D is t i i to , según el n ú m e r o do 
CobCe jn lexque hubiese cor respond i -
do c e s a r en es te b i O o i O ) ¡i l io de q u e 
los e lectores Voten los (pié les uo-
r respooda, con a r i e g l o a l c i tado ar -
t i c u l o í),11, y la mesa c o m p u t i r el 
Voto de los q u e t e n g a n derecho ¡i él 
en la f . r ina d i s p u e s t a eu el a i t . 'i'¿ 
del Heill decreto de a d a p t - c i ó n ; te-
niendo en Cuenta el prinn ro ó p i 
m c i o s de los nombres h a s t a el n ú -
mero de cañdi i lü to í q u e t e u g a d e r e -
c h o á Votar Cada e lec tur , e s ' a C o m i -
sión en sofión de a y e r ac* ruó d e c l a -
rar n u l a s las e lecc iones ú l t i m a i u o n -
te Veri f icadas on el A y u u l 8 i i i i u , . t o 
oe l iust i l lo del P a r a m o . 
L o que t iene el honor d e c i m u n i -
c a r ;i V . S . p . r a q u e s o s i r v a o r d e -
nar la DotiHcaC óu en forma ó los i u -
tefesados del anter ior a c u e r d o ; ad-
v ir t iéndoles el derecho de ape la r a n -
te ol Minister io de la Gobernac ión 
en el té rmino de diez d ías , cou a r r e -
g 'o al art . U ( i de la l ey P r o v i n c i a l , 
y para los efeet .s de los a r t í cu los 
46 y 4 ? de la ley Mun ic ip -d . 
Y disponiendo el art.. 0.° del Uea! 
dee ie to de 24 de i l a r z o de IH'JI que 
estos a c u e r d o s se p u b l i q u e n eu e l 
HutUTÍN OFICIAL deotro uel p.azo de 
q u i n t o d ía , ruego ó V . tí. se s i r v a 
dis j juner la it serción del m i s m o en 
-el BOLETÍN, Ó Hu de que quode c u m -
p l imentada d i c h a lega i disposición. 
Dios g u a r d e ¿ V. S . n u c h o s t f ios. 
León üO de J u m o de IfiSW — E l ( ío 
bernador Pres idente , / ¿ « m ó n To jo 
Pérez — E i S e c r e t a r i o , L top t i ldo ( Ja r -
c i a . — S r . üoberuadur c i v i ! de esta 
p r o v i u c i a . 
Rec l i .mada por D. Manue l l i u d r i -
g u e z S d v á n y otros e lec to res , en 
i n s t a n c i a d i r ig ida ó es ta Comis ión 
prov inc ia l la nu l idad de las e l e c o o 
n e s de C o n c e j a l e s Ver i f i cada? en 14 
de Mayo ú t - m u e u los dos D is t r i tos 
del A y u n t a m i e n t o de A l v a i c s , par -
que oicen q e el A y u n t a m i e u t o i n -
te r ino no convocó a los ex- A l c a l d e s 
para la J u n i a del d ía 1 de Mayo y 
que la elección la presidió un A l c a l 
tío y un T e n i e n t e A lca lde in teru os , 
Sin í iabe i^e repuesto en MI-- /•a'o-.is 
antes á los l o Cejales su. -peusos, con 
otros h chos que ale¿rau en apu^o do 
s u rec lamac ión: 
l iesul tuodo que recibido el expo-
d ien te oe la eleecióo no consta eo el 
a c t a de esta ni eu la d--l e s c r u t i n i o 
g e n e r a l que reprodujera prote-sta ni 
rec lamación a l g u a , como lauipoco 
Se f i fmularoo eu l " S ocho días que 
e s t u v i e r o n e x p u -stas a l públieu las 
l is tas de Conce ja les proolumados, 
habiéndose rec lamado el exee i l i en te 
pur v i r t u d de la au ter iur t u s l a n e i a , 
en la c u a l se d ice q u e con fecha •& 
do Mayo presentaron la m suia s o l i -
c i t u d al A y u n t a m i e u t o d i n r i g i d a ú 
esta Comis ión; y 
Cons ideaandu que no es suHc ien te 
para euuuCer de la rec lamación pro-
d u c i d a lo m a m l e s t a d u por los i n t e -
resados en la ins tanc ia de que se deja 
hecho mér i to , pues ouu c u a n d o q u i e -
r a s u p o n e r s e hecho c ie r to q u e p r e -
s e n t a r a n al A y u n t a m i e n t o un escr i to 
p a t a que se e levara á es ta ( 'o in i f .óa 
p r o v i n c i a l , s i e u i p r c resultar ía que la 
protesta de i u l idad do se habia a j u s -
tado i lo d ispuesto en el a r t . 4." del 
R e a l d e c t e t o d e ' 2 4 d e Marzo do 1891, 
quo t e r m i n a n t e m e n t e p rev iene q u e 
e lectores del té r ín iuo m u n i c i p a l p re -
sentarán por escr i to ante el A y u n -
tomiento l a s r é c l u m a c i o u e s q u e c r e a n 
procedentes sobre lo nul idad do la 
elección d u r a n t e la exposición al 
públ ico en los ochó días que e x p r e s a 
el ar t , 3 . ° , y no njustánduse la a n t e -
d i c h a r e c l a m a c i ó n A la d isp siciói l 
l e y a l c i t a d a , l u de d e s e s t i m a r s e y a 
quo nu h a n podido los in te fesauos 
e x p u n e r en enntro do ella le que p u -
d ie ra fionveuirá s u d e r e c h o , e s t . C o -
m i s i ó n , eu seS'ón de a y e r , acordó 
d e c l a r a r . V i s t o eu es ta rec lam ic ióu 
Y d isponiendo •!! a r t . 6." del l iea l 
decreto do 24 de Marzo de 18111 q u e 
es loS a c u e r d o s se pub l iquen eu ol 
BOLETÍN OFICIAL dentro del plazo 
de qu ie to d i n , r u e g o a V . S se s i r v a 
d isponer la inserción del minino en 
el BOLI Í Í ÍN. :i lio de q u e qniide cuoi» 
p l imuutada d i c h a legal d isposic ión, 
as i como la not i f icac ión e • for ..a :í 
los in te fesndos jadv i r t i éudo lese l d i » 
r o c h o de a l z a r s e a n t e el M i u i s i e n u 
do la (. luberiiución en el t é r m i n o do 
diez días, cou a r reg lo al a r t , 1413 do 
la ley P r o v i n c i a l . 
Dios g u a r d e á V . 3 . m u e h o s n o s . 
León ¡fú de J u n i o de J8U!? — E i ( ¡u 
bernador P i e s i d e u t o , / ¿ u m o a Tojo 
P é r c i . — E l S e c r e t a r i o . L e i i j i u U o G u r -
d a — i t . Cioberuador c i v n de e s t a 
p r o v i n c i a . 
V i s t a la i n s t a n c i a que presientan 
D. F é l i x López, D. T o i i b o L o r e n z a -
n a y otros- e lec tores de Vu la iuanüos 
en q u e j a de q u e t' i i-uuilaron una pro-
testa c o n t r a las e l e c c i u o e s de U'on-
ce ja les ú i t i n i a i u e u t e v o n l i vades en 
d icho A y u n t a m i e n t o , hab endose e l 
A l c a l d e n e g a d o a r^  c i b n l i : 
R e s u l t a n d o qué á esa i n s t a n c i a de 
que ja se a c j m p a ú a la quo ios i n t e -
resados d i c e n q u e no quiso ivc-bn* e l 
A t c a l ú e , y oe el la a p a r e c e q u e f u u -
d a u la r e c l a m a c i ó n de ntui uní eu 
q u e el sorteo para d e s i g n a r L i l e r -
v u . tures y s u p l e n t e s se h zo s i n las 
íormatidai jOs i c ^ a i e s , y q u e después 
de c o u s t i t u i d a s las m e s a s e l e c t o r a -
les se l leuó el C o l e g i o de e lec to res , 
a r m a d o s todos el los do palos: 
Uesu l taudo de uu a c t a notar ia l 
que se a c u m p a ñ a , c o m o fuut ia ine. i to 
para la uu miel de la e lecc ión, que el 
Notar io da te de haber p os uc iado 
osta , la c u a l so oeieb ó s m q a e h a -
ll ese a l te rac ión del orden púol iuo, 
Y o l a n d o uno por uno los ele- t res y 
después la m t - s a , y quo ia 1 s ta de 
Votantes y el n ú ñero de e.-t s e s t u -
vo Cüi. funue cou el de papeletas e x -
t ia ldr s de la u r n a : 
Uesu l taudo del expo liei-te e l e c t o -
ral remit ido q u e eu el a c t a ue e s c r u -
t inio g e n e r a l p io testó el e lector don 
Marcos Rodr íguez H u e r g a la c a p a -
c idad l ega l del U u n c e j a l e lecto dou 
L u c i a n o R o d r í g u e z B o r r e g o , por 
desempeftar el c a r g o de S e c r e t a r i o 
del J u z g a d o m u n i c i p a l y s e r d'-udor 
como s e g u n d o c o n t r i b u y e n t e ó los 
tondos m u u i c i .ailes, en c o a c e p t o de 
heredero de D. P a s c u a l V i l l a , m a e s -
tro que fué de V i l l a m a n d o s , bajo c u - j 
y o concepto percibo» 1 j u d o s por m u - [ 
t o n a l ue E - c u e l a S , y no so lia j u s -
t i f icado la luvors ióu , deuda que r e -
conoce el S r . K o d i i g u e z B o r r e g o , y 
l ia pedido plazo para s u pago , c u y a 
rec iamac ióu t a m b i é n h a c e el e lector 
D. Lorenzo M a r t í n e z , y a c o m p a ñ a 
cer t i f icac ión del a c t a de u n a sesióu 
Celebrada pur la J u n t a local de p r i -
m e r a enseñanza ou lu quo c o u s t a 
- q u e los herederos del á r . V i l l a a d e ü -
uan 20 pesetas por resu l tas do u n a 
C u e n t a de mater ia l cor fespondieute 
a l pr imer t r imest re de lá!>S-07, y 
cop ia c e r t i ñ e a d á de v a r i a s c o m u n i -
eaCiones que han mé l l e l o en t re e l 
A y u n t a u i i o o t o y los herederos ríe 
aq- ie l señor, refero: íes todas a l a 
f e u d i c ó n dé las exprés .das enentaSí 
C o n s i d o r a n d o q u e de los a . . t eeeden - -
tes remi t idos y q u e t iene a la v i s t a 
es ta (.'omisión nada i iu luco á c r e e r 
que en la e lección ú i t o n a m e n t e v o -
r u i c a d a eu el A y u n t a m i e n t o da V i -
l l a m a n d o s se C i inetiorau a b o s o s ó 
t r a n s g r e s i o n e s lega les que pud ie ran 
in f lu i r on el resul tado d « la m i s m a , 
ó to rc ie ran de c u a l q u i e r tuaii r a l a 
Vo luntad del c u e r p o e lec tora l , p u e s -
to quo e l doeu nénto públ ieu p re -
sen tado a l efecto just i t iea que sé 
ce lebró s i n a l te rne ón uel orden p ú -
b l ico , y q u e los oteetoie-i vo taron 
u n o por u n o , ó sea sin las c o a c c i o n e s 
y v io lenc ias d e u i i n c i a d a s ; y 
Cui is ider iu ido q u e la p u ' e s t i f>r-
inn iada c o n t r a la ca | i - i c i a I l e ^ a l do 
D. L u c i a n o R o d r í g u e z B rr g o so 
ha l la jus t i f i cada por U s ce t>dcucio-
n e s u n i d a s al exp- d iento , oc las c u a -
les a p a r e c e q u e d i c h a sefmr es d e u -
dor al A y ü n t a m i e to de va r ias c a n -
t idades , cu ino l iereoeto oe D. P a s -
c u a l V i l l a , y en doro, h i , mar ido y 
i n u j e r s i i reconoce ii, .a s-dn p u i s o u a , 
escando pendiente de rend r c u u n t a s 
ó la Corporac ión m u icip -l por d i -
c h o c o n c e p t o , c o i i s t i t i i } e n d o es to 
m í a i n c a p a c i d a d de ¡as d e t i o n m a -
das en el a r t , 4:1 d • la l ey , esta C o -
mis ión , en sesión del día do a y e r , 
ucutdó: 
1 ü Por u n a u i m i d a d d e c l a r a r v á -
l idas las e l e c c i o n e s v. -r - l icai ias ou ol 
A y u n t a m i e n t o d e Vu la in . u . ios ; y 
2 ." Por m a s oí la no I- s s e f u r e s 
L i n - i ' g i, C a ñ ó n , B u io y S . * . P r e s i -
dento d e c l a r a r i. o paC lUdu p .('a e l 
c a r g o de C o u c e j n a! eie..:to D. L u -
c i a n o Uodr ig : i e¿ l i o n e r o . 
L o s S r e s . A l o n s o e l l i la lgo: C o n -
s iderando que no p n-de ost i inarso 
deudor á los fo an.s m u oc ipates a l 
S r . R o d r í g u e z B m e g i , por s e r l a 
d e u d a refer ida pr-íceo ute de s i : pa -
dre polii . ico, M .estro que fué do l a 
c i t a d a v i l l a , pu -stn (¡ae para c o n -
ceptuar le como u l iieu.ioi- oía m o -
uester pri inei-uoieute detnostrut' quo 
e r a s u h e r e d e r o ; y 
Cons iderando ^ 0 0 a u n c u a n d o e s -
to p a r t i c u l a r se jus t i t i ease , que no 
resul ta j u s t i l í e i d o . t a m p . / í i . s e r i a 
mot ivo de incup . c a l a 1. eu razón á 
q u e n o c o u e n r r e u los mot ivos d e t e r -
muiados c u el nVim ó u del a i t . 43 
no la l e y , toda vez que 110 lo s e r i a 
c o m o s e g u n d o C ' . n m ' m y o n t é , n i 
c o n t r a él se h - expedido a p r e m i o , 
t . ieron d e o p i u óu de (pie 0 0 e x i s t í a 
la incapac idad 0 0 que se deja l u c h o 
m é r i t o . 
Y d isponiendo id ar t . 0.° del R e a l 
d e c r e i o de 24 (le Marzo de 18U1 q u e 
estos acuerdos se p i i b l K i u e u eu e l 
BOLETÍN OFICIAL dentro del p lazo do 
quinto d i a , riie¡jro a V . S . Se s i r v a 
a isponer lo inserc ión del m i s m o on 
el H ' L E T Í N , Ó 111. de q u ? qu-ido e u m » 
p l imeutadu d i c h a leyail d isposic ión, 
asi como lu uutitU'.-ioióti en forma ó 
los i n t e r e 3 a d o s ; a d v i i - t i é i i d o l e s el d e -
recho de a l z a r s e an te el M in is te r io 
de la l i o b e m a c i ó n e u el t é r m i n o do 
d iez d ías , Con a r r e g l o al a r t . I 4 ü de 
U l ey P r o v i n c i a l . 
Dios g u a r d é á V . S . m u c h o s años. 
L e ó n 20 do J u m o de 1 S 9 9 . — E l Ció. 
bernador P r e s i d e n t e , R a m ó n T o j o 
i ' é r e i . — E I S e c r e t a r i o , L io j io l t to B a r ' 
c i a . — S r . G o b e r n a d o r c i v i l de e s t a 
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fitlA c * i» . - t« i t n 1« V07 n ñ P r lpl p y f j f t -
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l i n h ' p ' f i o - * - . h l - ' ^ o 'Po'^iiiiPinn ñ l -
p M i - n orí- f f ^ !•> '-IP- t M - " ! n p ' - e ñ n n l 
p n v n V - t n 1» f nArí"»fl<i POP Ifl f í lA.oñ 
ñ ^ - o M p t " > " - l « f i n " ln í t i f t cn p l n p t n -
pftl - V ! f-orínfMn p i * ;mí» ' i O ' e ^ P ' f n I m 
{ ! p m o ' - * * ñ f l o e n p n p p i * » l i d ¡ » H r ' f o n o . 
p'Vln H " t ' l o P' m o r t i o f i * " p i . QIJO [j '- i-
Tiip"'f1o rp(>l)"yi- tr* V"^r t ''f*' f * l r t f» tnr 
í i r * p t . i r d ú ' ñ ' t n o ^ m U í n p l «'p f ) ^ o ^ -
P^P f í n n r r * r j ' i n fi^nr*! o n l í ) i ; I>cf ,np 
I» f f . c t v p Í"Í • . p j f ^ - ' p t T i , p - p n n t f ' i n ^ 
HP^P *>n'lv a nn P' ñ l : « ñ l " fstfsn. f l - í -
l > í p n ^ n l n n r - e " b - h p p i f l n p f n ' l n ü - f n 
If ic f i n e i n ' n r t i o p*'i<'P('ir». A.ñPn HA 
I i - l i r . f c p í n e h i f i ' l n , p o m « « M i n . P^ l a 
ñrÍB Aefñ l í . f . » ¡ • n n ' i f p i . ' i l i f l n ' l n I r t l i A p 
p \ ' f f i ' í í . p n f i m h ' > £ A a o n « ln i^Pñtií lnd 
p r p v p n » ' ' ^ ñn p l íipf. 9 í t HP' R p f i l H e * 
Ci fphn f in V ' l ' j p t i p i n i ; p ^ r n rl*» n i n n - u -
í l n Tíi'^A*"** p e f . r u ' i l n p n i j ^ i r - l o c A Í f -
A t i f . ! r f ; í " p ; j i e v fpAll-1 í í ^ r C U f , f i r l i o c f i * 
m p r > t p p | q u p t n v n pt- t r n n v o n i ' í n -
t.n: v 
P n n e t f i r t r í i f i . ' l o q i j ñ ln í u l T i i s i ñ * ' d o l 
V O l n f p f " - i ' í n V l'i n P í ? : i t i v : i <1AI o l r o 
f j n ^ 0 5 t Hfi f h i í í ' i r i l CJiPí) lin p.Hlt f lo 
i r f l n i í p n P1 f A e n l t n H n fifí l v o t i i r v ú n , 
p ñ t - q n p pnt ,pp l o e r ñ ' u l i i i n t o s * M n n s r t 
ñ ^ h ' / í i ' r j ; O-'t-pír» finnrrñ v T¡I1¡H!H¡Í 
l ^ n r l t i r r i i p g s ó l o h * v l.i d i f - ' i - n * C í i tlfi 
d o e V M P . p u í í i p * d i / I i - ' l í ^P ' l A j í í d o ni 
A . m p i U A PÍ ln m e f t . n t i m p Ü P ' . d o ¡ n 
d ' ^ í M i ^ s t o e n l o s n r t i c n l n s "¿Q y 3 2 
d A l l i o n l d A A p p t n d ñ A d n p t i i n i ó " l i l i -
b i p i - n it'l'r-ítifli» e! cpifi fechí tzó fiel 
A l A A f n r fiiid'-iff"^ AÍOÜÍO. e s t a C o - . 
m i s i ó n , AII R " s i ó n d i í S V A r . a r o f d ü 
p o r m a V ' f i a de l n ^ S f e s . L u A n g o , j 
C á u ó n . ' H i d & l g o , Be l lo y B t , V m \ -
dficite, d e c l a r a r p u l a la eleeelóQ ú l * 
timañfH'Dte v e r i f i c a d a en el p r imer 
D is t r i to d e . V e g a de E s p i D a r e d a . 
E l S r * AUif lso; 
C ó D a i ñ é r a ñ d o q u e el voto dejado 
de u d m i t í f no i t i f lu i r ía AIÍ el r e s u i = 
t f l d u de la eletíf i iou, porque no p u e -
de snberse á qué eat id idatura §e i n -
cl inaf i f t , y para q u e h u b i e r a e m p a t e 
es menepter dar por s u p u e M o q u e 
votasA ¡i ios eaQ. l ldHtOf i q u e figuran 
eon vo tos , y por lo tanto h t y q u e 
fundiir la í iüluiad en u n a hipótesis 
i m p r o u e d e s t e é i n a d m i s i b l e en es tos 
apuntes de i m p o f t a n e i a , op inó por 
la v -Ah iez de las e l e c c i o n e s de que ge 
t r a t a . 
L o que t iene el honor de e o T i n f i U 
Car á V . S . p a r a q n o Se s i r v a nfde-
n:ir 1-; nutif í ' -üCión AÍI t u r ¡un i\ los 
ii itf íre^adus d e l a n t e r i n r nCnerdO; 
advn-t ión-loles el d e r e c h o de ape la r 
a n t e e! MinistaMo dft la Gobernac ión 
en el t é r m i n o de d iea diaf*. Cnn a r r e -
g l o al a r t . 146 de ta ley P r o v i n e a l 
y p - r a los efectos de Io8artÍBulu8 46 
y 4 1 de la M u n i c i p a l . 
Y dispoti iendo el a r t . 6.ü del Haa l 
dw : r t ! tü dé '¿i de Marzo de 1891 que 
e i t . -s f i K u u H o f t se pub ' iquen PU el 
B O U T Í N o t f i o ' A f . dentro del p b z o de 
q u i n t o Hia , ruCí ío A V . S RA sirVi i 
d i - p n - ' p - ln i '^or f i ión del m-s-mo en 
e' BoLit t íN. á íí • do q u e que le n i m * 
pli ne t;ida d i c h a log-il ílispossieió'i. 
i):»»* f*naíidA. á V . S m u c h o s t-fins. 
L^ñn '20 d - J u m o de 1 « » 0 . - E O " -
b ' ^ ' i i d o r P'-PSÍ•Irt'.tñ. í i a m á n Tojo 
Pérez — Bl S ' c r e t a r í o . L m p o ' d o G i r 
c h . *~ S r . G o b e r n a d o r C i v i l de e s t a 
p r o v i n c i a . 
R-^nit ida p n r el A l c a l d e de Z ten 
del P ' i r . ' i m o una inctsmcifi s u s A r i t a 
P ' T D. José P l inmorro y 0 . F e l i p e 
r r i e t i a n o . f l ír ifridn A l a j i i " t a d A l PR 
Apot inío, AII la qnñ pidnn l » n u l i d a d 
d e ln Plflrt(í ió'i dft Onnppj¡ i l i*« V A r ' f i ^ 
end» P n n i 2 . ° D ' e t r t o dft d i p l i o 
A vuntañ í A r i t o '«fir a b ' F O ^ q u e se s u -
p o n f - n A u m A t i d o p ; 
R A F í i i l t a n f i o que rnmit . idn P! oxofi-
d ' p t.p ' ' p PI^PA.ÍÓ ' rtpüi'Pf'e A*> (ll ü n -
tn Ai i r r»sp '1 t id ' f i i i tp la o p o r t u n a pfn 
t p p t f i . n o p n n e t n n d ' » l a p r e s e n í ñ A ' ó n 
;•• te M \ vun tao i inu to ol p l » z n v 
( ' « f n i dfit.ppfn 'nadnei pn p| üf-t A 0 dft l 
R p i l dpornto de *.,4 d o Marzo de 
1 8 0 ' ; v 
O ' i n s i d P M í i d n que b» f ' H " dft c u m 
p l i f P I P n f n dft A^n d i s p o ^ ' P ' Ó ' i tftííal 
impidp á l a r o m ' ^ ' ó n c f i ' - r n p f d p l a 
h 'pl ' imnAiñn produpit la . snirún h a • •n -
piipltn p p t o d o s ¡ow n n s o P a n n l ' i ^ O s , 
t,i]',<ítf> q u e AI precepto HP| a r t . 4 .° 
d"! l í 0 " ! dper - t o c i tado PS d o imnrAS 
r í ^ d i b i e o b s e r v a n c i a c o n ¡ifrcdMo A 
l a Rftnl ordAü d e 21 d o Aff^sto de 
1801. ostá C o n r s i ó n . A n sesión de 
avftr a c o r l ó d e c l a r a r «visto» en e s * 
ta f ' f tclaruació ' i . 
Y d i p p ' M i i f t t r l o a r t . ( í . " d o l R.IJII 
í l p c i e t . o f l " 94 do Nfarzo d n 1801 quo 
p e t n s n c u c p l o s s-e pnbl q u c i en e l 
IÍ'Í.KTÍ.N OFICIAL dentro d*1! p l a z o de 
quif to d i n . r t A f r o á V S .«ft s i r v a 
dteponAr l a i n p p r c i ó n dol m i s m o e;i 
el R " U ! ' f Í N . á fin de quede c u m p l i -
t n f t ñ t a d a d i r l n l-'CT1! 1 d isposic ión, 
así c o ñ i n la nnt. it ioamón en f o r m a á 
Ins i n t e r e « n d n ü ; a d v i f í . i é n d ' d A P el dtí-
r A c h o do alznfsñ an te el M in is te r io 
de. l a OohArnación en el t é n í i i n o de 
d iez d i a p , con arreg-lo al a r t . 14(5 de 
la l i 'y P r o v i n c i a l . 
Dios fr i iarde á V . S m u c h o s flfiog. 
León aO do J u n i o do 1800 — B l ( lo^ 
b e r n a d o r - P r e s i d e n t e , R a m ó n To jo 
/ V m . — E l S e e f e t a r l o , L m p o U o G a t 
t í a — S f . ( j o b ó m u ü o f c i v i l de e s t a 
provi t ib ia* 
K e m i t i d a po? V . S . u n a i n s t a n c i a 
que d i r igen á ¡n i au tor idad D. B-ifto-
lomé M a f t i a e z y otros e lec tores de 
T o r a l de Pondo. C " d A y u n t a m i e n -
to de R i e g o de la V V g a , r e c l a m a n d o 
Contra la c a p a c i d a d lega l de los 
C o n c e j a l e s p roe l iñ lados D. Pedro 
S a u t o s P o s a d o , c o m o e s t a n q u e r o del 
pueb lo , y D. V i c e n t e (Ja rc ia A l o n s o , 
p o r á ü p o u e f l e deudor á los fundos 
m u n i c i p a l e s : 
R e s u l t a n d o q u e del e x p e d i e n t e de 
elección a p a r e c e q u e en el acta do 
e s c r u t i n i o «peneral se eous i i rnaron 
l»s protesta-i de q u e se dej i huello 
m é r i t o , p Ü O L'x..üftsta a í públ ico 
por t c n u i u n d e u c h ' días la l is ta de 
Oouee ja les p roc lamados uu se pro-
dujo a n t e el A y u n t a m i e n t o r e c l a -
m a c i ó n a l i r u n a , n i c o n t r a 11 v a l i d e z 
• dé la e lección u í Cout ra í a C a p a c i -
dad de los elegidos." 
V is to lo d ispues to en e l ar t . 4 / * 
del Uea l decre to de "¿4 de Marzo de 
1991. 
C o n s i d e r a n d o que uo pro l u c i d a 
feclarnaciói i d e n t r o del plazo prevé 
nido eu el c i t ado a r t i c u l o , y pres MI* 
tada ésta por i n s t a n c i a d i r ig ida á 
V . S . , r e s u i t i imoroce l e n t e , eu tór* 
m i n o s q i i M i o d e b r t c o n o c e r de e l l a 
la Comis ión p r o v i n c i a l , setf iVi ha 
resuel to en t 'ulos los c: isos anáU-gos, 
p-ie.-* s i lo h c i e r a i tVi g i r i i el c i -
tado a r t 4 . " d e l Rea l d '*úrctu, de i m -
presc ind ib le o b - e r v a o c i a , Si^gú i la 
R e a l ordfln de "¿l -le A g o s t o do 1891, 
c o n arn í f f lo ix la q u e es m e n e s t e r 
oir \\ los intere.aa los y a d m i t i r los 
d o c u t n e ' i U H q u » p -e*ente : ) en a p o -
y o de s u d e r e c h o , e-ita Comts ó n , e n 
sesión de a y e r , aco-dó dec a ^ i r «vis 
t o » e u la rec lamac ión de q u e s o t ra ta . 
Y d isponio ido el a r t (5.Q d»d ft*»al 
decre to de *á4 de Marzo de 1891 q u e 
estos a c u e i d o s se p u ' d ' q ' i e u en el 
B-ILÜTÍN OFICÍ u . d o n t r » del p h z » dft 
q u i n t o d í ^ , n i e g - i á V . S . se s i r v i 
d ispni tcr la i t i S i M ' C i ó o del uusmo en 
el Üoi . t i t ÍN . á f i o de q u e quede cu-n • 
p l i m o n t a d a dn-h . l e g i l clig,) .s ic ión, 
asi c o m o la not i l io ic ión eu form i á 
los i ' i te iesi ido-:; a d v rt .éudnles el de -
re-dio d-* a l z a r s e a n t e el M i -ns t - r io 
de l a O- iber t r ic ión eu el t é r m i n o -le 
diez duts. cfin a r e g l o al a r t . !40 de 
la ley P r o v i n c i a l . 
D i o s g u a r d e á V. S . m u c h o s nf i - 'S . 
León VÜ de J u n i o do 181)0 — K ( i > 
l>fti,n »d( ' r*Pi - . 's ideut .e .^/ / í í ' ; ' í T**h Pe 
•i-ez =>B1 áotTt t tur in , L m p o U o G > i r -
c ia — S r . Gub.- iMadur c i v i l de e s t a 
p r o v i n c i a . 
D e n u n c i a lo :i la Comis ión pro -
v i n c i a l puf L) Nicomcides Redondo 
y otros 14 e lec tores del p*ieblo 
de ViMacnlbicl e n el A y u n t a m i e ito 
dft V i l l acé . que a l pp iset i tarse "'1 día 
14 de Mayo ii i t ini ') a e m i t i r P U S S U -
í V ü g n - s s e e u e u n t r a r o n c o n el local 
cer rado y s m cons t í ' u i rso la M e s i : 
R e s u t t J t K i o que el A l c a l d e , á quien 
se rec lamó el e x p e d i e n t e e l e c t o r a l , 
mani t i ' s t u q u o se e fectuó l,i e l a c - * 
cióu el día S f f i i lado, rcmi t i emlo a c t a 
del resul tado de la m i s m a y d^l e s - • 
e rn t in io al S r . G iberuador c i v i l y : 
al S r . P res iden te de la Junta , p ro - ; 
v i n c i a i del C o n s o , hab iendo estado | 
e x p n e s c o al públ ico el resul tado de ; 
la e l e c c i ó n , s i n q u e se r e c l a m a s e : 
Contra e l l a , ni c o n t r a la Cap icidiid i 
l e g a l de los e l e g i d o s ; y j 
C o n s i d e r a n d o que éu tal concepto 
nO h a do C O D o C é r la Comis ión de l a 
r e c l a m a c i ó i prudueidn» l a c u a l m á s 
b ien q u e p r o t e s t a de nu l idud d e -
n u n c i a u n h e c h o que p n e d e í e P t í o n e » 
t í t u t ' V o ue d e l i t o , s i r e í « I t u s e e s e r » 
t o i es ta C o m i s i ó n , en S K S i ó n de a y e r , 
a c o r d ó d e c l a r a r «v is to* e i I n f e c í a * 
m a c i ó u de q u e ¿¡e t i v t a ; p i i d i e n d o 
l o a i n t e r e s a d u S . s i l o c i e - ' u c o n v e * 
ñ i e n t e , pou '-r el h e c h o eü C o . o e i -
m i e u t o de los t r i b u n a l e s a los tíf.;C = 
tos 'i q u e h - i y a l u g a r . 
Y d e p o n i e n d o el u r t . 6." d e l R e a l 
d e c r e t o de 24 de Mn-zo de 1891 
que ñuto* «cuerdos s e pob l iquen en 
el B«ugTiN O P I C U L d e n t r ) d e L ' p b z o 
dé q u i o t o d i n , r u e g o a V . S . se 
s i r v . i l i s p o - t e r ln liDt'ereió t del m i s -
m o e n e ' 13 u .E ' r ix , ¡i ti i de q u e q i e d e 
C í i m p i i m e n t a . U dinh i l. 'gui ! i s ¡ i o * i -
c ó:;, u< i C ):n;> a ¡ M t i i i n c ó i e n 
fo m i á los i t i t e n - s a l o s ; a I v i r t é u -
do es el d e r e c h o de a l z a r s e an te e l 
Min is ter io de i t G-'bsifuaeió i e n e l 
t ó r m i D í de d i e z d i i s , ÜO-I H t w f f w a í 
a f t . 146 ile la lev P r o v i n c i a l . 
Ü o s g u a M e ¡\ V S m u e h i ^ a ñ o s . 
León '¿D d e J u n i o d e I K H n — E l 
O tberuad tf P r e s i d e n t e , fí-imóa To jo . 
P é n z - ^ B l S e c r e t i r i o , L tópo 'do ( J a r -
c l i = á ¡ ' . U í b e r n a d - i r c i v i l t í o e s t a 
p f u V . n c i a . 
V is t ' i la i u s t tticta dtr g i d a por don 
José ( iodos al P i v s i . l e . te de la J u n -
ta pr. iViucií i t ( I d t .V.us. i e l e c t o r a l , 
h a c i e n d o presepr-e q u e en la sesión 
ce lébra la e n la j u n t a de e - í c r u t i n i o , 
par» la p roch imac ioo de C o " C e j a k s 
e leg idos HU el A v t i n t a n i i n . i t - d e 
O i l l e ^ u d l o s tDHu-fr .stó ÜI C o n c e j i l 
e eoto p i r el s e g u - i d o Uist n t o o'oa 
SKÍ-ÍQ R n z q u e h-ibia t rn i i fa lo s u 
c a u d i d a t u r . por e j e c e r p r e ^ i o u c o u 
a r i i e a a z a s c o n t r a «I e lec tor 1). .oís 
H i r re ro , a g r e g a n d o ademán quo se 
li tb ian c o m e t i d o ct jaccio ie.- q u " po-
d ían s e r tihU^a b i s u n t o p a r í d t í c l t -
r<ir la n u l i d a d de la e teoción: 
R e s u l t a n d o que rom M U l a i n s -
t ' inc id ú la Comisión p - pn i ic iu l por 
decre to de! S r . P r e - i d e u r e de la 
J u n t a p r o v i n c i a l del O s- e - e c t o -
r.il se a c - i r ló r e c l a m i r el exped i nr.e 
de ftlecctó i por c. u n U i t i m ti» o - ¡ n -
c a l , de c u * o e x p r d i r n t e . ¡ip t r e c e 
q u e n i en el i c t o i i e l t o e c c i ó i , n i 
on el dol e s e n r i n i o g e n e - a i , ni n u 
los o c h > días de exp-tsició ' i al pú 
btico de la h s t . i d e e l e g i d o s se 
p r - í n j e i M pro t e s r. i ni rec i m i C i ó u 
a l g u i . a : 
í . , o n s i d ' ' í M f i d o q u e al no haíu i rse 
protésta lo 11 e lecc ión d e ' - t ' o d e lus 
pl i zos [ i reveí . i lo-í en el a r t . 4 u 'tel 
Ü-ial decre to d o - i I d e M i z o do l í íO I 
impide á la C -misión c o n o c e r de la 
rec lan iac ióo p r u d u e i l i c x ' . e m p o r á -
n e . i m e u t e . ap i r te q ic no s.-.i j - i * r i t i -
c a n u i t igu i iu de los e x t r e m o s o e -
imuct o l ' i s , ost i Comisió i . en sesión 
del di.i de a ver , acordó d e c l a r a r 
«v i - í to . en d i c h a roc la inao ión . 
V d ispon iendo el a^t. (i u d " l Ueal 
d"o iT . r .o de -¿X le Marzo de 1 8 9 1 q u e 
e n o * a e u e r d n s se pu ld i i juen e n e l 
lí ' I . I ÍT ÍN OPICIAI, dontr - i d ' d plazo de 
qoiut-» d í i , r u e g o V . S . s e s i r v a d i s -
p m o r la inserc ión del im- 'mo en e l 
B u L K f t Ñ , á ti ¡ de que quede c n m p l i -
m-mtad i d i c h i l e ^ a l d isposic ión, a s i 
c o m o ía uo t i í i cac ión e o f u m a á los 
i n t e r e s a d o s ; a d v i r t i ó ídolos el d e r e -
c h o de a l z a r s e ante el M n is te r io de 
la ( iobernac ió i i en el t é r m i n o de d iez 
d i a s , c o n a r r e g l o al a r t . 14(5 de la 
L e y P r o v i n c i a l . 
D i o s g u a r d o á V . S . muchos* años . 
— L e ó n '¿1 de J u n i o d e _ l t t H Í > — K l 
G o b e r n a d o r - P r e s i d C o t e , fídmóu T o j o 
P e ' m . ' - E l S e c r e t a r i o , l e o p o M o Qe.f-
m . = S f . O u b e f i i a d a r c i v i l de esto 
p f d v i ü e U 
V i s t a la i f i s tanc ia de 0 . Mani ie l 
Ooi izá lez y D. L n f e n a o Mozos p i -
d ieudo l a nul i i l i id da e l e c c i o n e s 
vérif i ft i idas s n el A y i i u t a m i o a t o de 
S a n Mar t iu de Moreda, hac iendo 
p r e s e n t e q u e d i c h a f e e l a m o e i ó ü 
fué presentada a l A l c a l d e , el q u e se 
ñ e g ó i i rec ib i r la y f i C i l i t a r rec ibo de 
la m i s m a , do c u y a n e g a t i v a se le-
v a n t ó a c t a n o t a r i a l , c u y a cop ia 
a c o n i p a ü a n : 
Re iu l tü f ido que f u n d a n s u pro-
tésta los r e c l a m a otes en q u e e n e U n o 
de 1898 se eligneroti s ie te C o n c e -
ja les , y que debiendo h a b e r s e h e c h o ; 
u u softeo e n t r e los s iete e leg idos i 
para saber á cuá l de e l los le tocaba i 
s a l i r en la p resente r e n o v a c i ó n , ese 1 
sor tea no se ve r i f i có , in f r ing iendo l a 
l ey , y que e n la e lección v e r i f i c a d a • 
el d ia 14, en v e z de e l e g i r s e c i n c o 
C o n c e j a l e s , por s e r d i e z l o s q u e c o n s - ' 
t í t u y e i ; e l A y u n t a m i o t i t o , sólo só ' 
e l ig ie ron c u a t r o : 
C o n s i d e r a n lo q u e e f e c t i v a m e n t e 
c o n s t a n d o el A y u n t a m i e n t o de S a n 
Mar t in de Moreda do d iez C o n c e j a -
l e s , y debiendo r e n o v a r s e la m i t a d 
c a d a b ien io , proced ia e l e g i f en e l 
p resen te c i n c o , udemás do los v a c a n -
tes n a t u r a l e s q u e h u b i e r a , y al a n u n -
c i r s e la elección solo p a r a c u a t r o , se 
h a in f r ing ido la l e y M u n i c i p a l , p u -
d iendo darse el c a s o q u e a l g u n o de 
los C o n c e j a l e s del A y unta tn ien to l l e -
v e tnile de c u a t r o años en la C o r p o -
ración , porcor respouder lo s u s t i t u i r á 
o t ro de años a n t e r i o r e s q u e deber ía 
c e s a r en el p r e s e n t e ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e p a r a e v i t a r e s -
to debió h a c e r s e en e l año de 1898, 
i n m e d i a t a m e n t e ú la e lección v e r i f i -
c a d a , e l sot teo c o r r e s p o n d i e n t e para 
que la s u e r t e dec id ie ra á q u i é n de 
los s ie te e leg idos correspondía c e s a r 
en este a ñ o , y euit les ou el bienio 
p r ó x i m o , p u e s s i todos c o n t i n u a s e n 
h a s t a es ta ú l t i m a l e c h a no se c o t n -
p o D d r i j la Corporac ión m u n i c i p a l de 
d iez C o n c e j a l e s , s i n o de o n c e , s u -
m a n d o á l o s s ie te e l e g i d o s en 1S98 
los c u a t r o a h o r a p r o c l a m a d o s ; s i e n -
do v is to q u e no puede c a p r i c h o s a -
m e n t e ( lecrotarso la sa l ida do u n o ; 
que a n t e s de a n u n c i a r la e lección 
procedia el sorteo prev io p a r a la c o -
l a c i ó n de d o s , al objeto do q u e óh 
c a d a bienio se e l i g i e r a n c i n c o , por 
sur la mi tad do d iez , n ú m e r o de C o n -
c e j a l e s quo c o r r e s p o n d e n á d icho 
A y u n t a m i e n t o , c o n a r r e g l o i la 
e s c a l a del a r t . 35 do la ley M u n i c i -
p a l , pues d i c h a elección e n c i e r r a u n 
v ic io s u s t a n c i a l do n u l i d a d , l u c u a l 
debe d e c r e t a r s e , esta Comis ión , e n 
sesión del día de a y e r , acordó por 
m a y o r í a do los S f C í . U i e n g o , C a - | 
ñ ó u , H i d a l g o , Be l lo y S f . P r e s i d e n - ¡ 
te d e c l a r a r n u l a s en todas s u s par - ' 
tes l a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s ú l t í - ; 
m á m e n t e en el A y u n t a m i e n t o de 
."San Mar t in do Moreda. i 
E l S r . A l o n s o : t e n i e n d o en c u e n t a 
que no se h a l l a jus t i f i cado en debida 
forma el n ú m e r o do C o n c e j a l e s de 
q u e se c o m p o n e d icho A y u n t a m i e n -
to , y supon iendo q u e s e a n n u e v e , 
so h a l l a l a e lección a j u s t a d a á la 
l e y , f u i de opinión sñ d e c l a r e n v á -
l idas las e l e c c i o n e s , toda v e z quo en 
e l las no sé ha faltado á las d i s p o s i -
c i o n e s l e g a l e s . 
I.o que t iene el h o m r de c o m u u i -
c a r i V . S . para q u e Sé s i r v a o r d e n a r 
la not i l icac ión en forma á los i n t e -
resados del a n t e r i o r a c u e r d o ; a d v i r -
t iéudoles el d e r e c h a de apelar a u t e 
el Minister io de la Gobernac ión en 
el té rml i ih de diez d ias , con a r reg lo 
a l a f t . 146 (lo la ley P r o v i n c i a l , y 
para los efectos de los ar t ícu los 4(S y 
4 ? de la M u n i c i p a l . Y d isponiendo 
el a r t . tí." del R e a l decreto de 21 de 
Marzo do 1891 q u e estos a c u e r d o s 
se pub l iquen en Got.ETiíi ÓFICÍAL 
dentro del plazo de quinto d í a , r u e g o 
á V , S , t e n g a ¡1 bien o rdenar la i n -
serción del m i s m o en el BOLETÍN, & 
tiu de quede c u m p l i m e n t a d a d i c h a 
lega l disposición 
Dios g u a r d e ¡i V . S . m u c h o s años . 
León -¿d de J u n i o de 1899 — E l 
( jObernador P r e s i d e n t e . R u m i n To jo 
P t ! r e t . — E \ S e c r e t a r i o Leopoldo B a r 
c i a . — S t . Gobernador c i v i l do e s t a 
p r o v i n c i a . 
V is to el e x p e d i e n t e e lec tora l y el 
de r e c l a m a c i o n e s de L a g u n a do N o -
g r i l l o s : 
R e s u l t a n d o que en e l a c t a de es -
c r u t i n i o g e n e r a l se protestó por los 
I n t e r v e n t o r e s D. G r e g o r i o C h a m o -
t ro , D. Me lchor V a l o r a , D. F r a n c i s c o 
K o d r i g u e z y D. An ton io B l a n c o la 
c a p a c i d a d l e g a l del C o n c e j a l p r o c l a -
mado por e l s e g u n d o Dis t r i to don 
M igue l S e g u r a d o G ó m e z , f u n d á n d o -
se en que s iendo c l a s e en el E j é r e i t o 
había sido c o n d e n a d o á penas n l l i c -
t i v a s : 
Uesul tnndo que en US de Mayo 
los refer idos señores proseuta rou al 
A y u n t a m i e n t o u n a i n s t a n c i a d i r i g i -
d a á e s t a C o m i s i ó n , c a la que r e p r o -
duc ían la p ro tes ta c o n t r a la c a p a c i -
dad del S r . S e g u r a d o , c u y a i n s t a n c i a 
fué t r a m i t a d a en e l A y u n t a m i e n t o , 
d á n d o s e c u e n t a de e l la a l i n t e r e s a d o , 
á fin de que e x p u s i e r a en apoyo de 
s u derecho lo q u e t u v i e r a por c o n -
v e n i e n t e , s i n que á pesar de esta c i -
t a c i ó n , por e l t i empo l e g a l , h a y a 
e x p u e s t o n i a legado c o s a a l g u n a eu 
apoyo de s u c a p a c i d a d pro tes tada , 
n i exh ib ido la l i c e n c i a a b s o l u t a , á 
c u y o efecto se lé r e c l a m ó : 
R e s u l t a n d o q u e a l exped iente se 
u n e c o m u n i c a c i ó n del S r . C o r o n e l 
de l pr imor R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a 
do M o n t a ñ a man i fes tando q u e s i e n -
do Cabo p r i m e r o de d i c h o R e g i -
miento D. M i g u e l - S e g u r a d o G ó m e z 
f u é s u m a r i a d o por demostrac ión de 
i n d i s c i p l i n a , y s e n t e n c i a d o on 30 do 
M a y o de 18159 4 la pona de presid io: 
V i s t o el a r t . 4." del Rea l decreto 
do 2 4 de Marzo do 1891, R e a l orden 
de 21 do A g o s t o del m i s m o año y 
a r t . 2 ." del Rea l decreto do a d a p -
t a c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o quo ou c ! p resen te 
c a s o se h a n c u m p l i d o los p a r t i c u l a -
res p r o v e n i d o s en el Iteal decre to 
do 24 de Marzo de 1891, dando c o -
n o c i m i e n t o al in toresado do la r e -
d a m a c i ó n Contra el mis ino p r o d u -
c i d a , t r a m i t a n d o on Ibrma d i c h a r e -
c l a m a c i ó n , la c u a l so h a a jus tado 
e s t n e t a m e n t o al p roced imiento e s -
tablec ido p a r a es tos Casos , s in quo 
i m p l i c a s e á el lo el quo la i n s t a n c i a 
so d i r i g i e r a & la Comis ión p r o v i n -
c í a l , puesto q u e presentada on el 
A y u n t a m i e n t o éste requi r ió a l s o -
ñor S e g u r a d o para la exh ib ic ión de 
p r u e b a s y j u s t i f i c a n t e s c u apoyo de 
s u c a p a c i d a d l e g a l , y s i n o las p r e -
sentó ó e x h i b i ó , á pesar del r e q u e r i -
miento h e c h o , nadie más que él 
a p a r e c e c u l p a b l e de esa omis ión: 
C o n s i d e r a n d o : Q u o conforme al 
a r t . 2 ." del R e a l decreto do adap • 
t ac ióu no p u e d e n s e r e lec tores 
los que por s o n t é n c i a firmo h a y a n 
s ido C o a d o s a d o s á penas a f l i c t i v a s , 
s i por lo m e n o s , dos a n o s antes de 
s u inscr ipc ión en el C e n s o no hub ie -
sen obtenido la e o r r e s p o n d i e n t a r e -
h a b i l i t a c i ó n , y c la ro es que al re» 
s o l t a r el S f . á e g u r a d o Condenado á 
presidio por demost rac ión rio i n d i s -
c i p l i n a , esta pena es a f l i c t i v a Con 
a r - e g l o las a n t i g u a s O r d o n a n z a s 
m i l i t a r e s , c o m o lo es la de presid io 
i n a y o r , cmnpfend ida en la e s c a l a 
del a ' - ' . ' i- l.-l Código pena l v i g e n t e , 
y por m a s que figure Ou las l i s tas 
c o m o e lector y e leg ib le no puecl-j 
esta Comis ión Coneederlo esta ú l t i -
¡na c i r c u n s t a n c i a , porque la e l e g i -
bi l idad se a d q u i e r e ó se pierde i n -
depondieutemento do aquel la iüs-
c r i p . n ó n , según Real ofden de 30 de 
A g o s t o de 1895 f B a c e t a 25 dé S e p -
tum ! r e ) , y h a d e en ta rn te rseque no 
la reúne el in teresado cna: :do no l ia 
j u s t i f i c a d o 3ú fehabi l í tac íú ' i debida-
m e r t e f ' i ' rnal idad n e c e s a r i a para 
o i t v s uutius, s i ha de c u m p l i r s e la 
ley en t 'das s u s par tes ; y 
C o n s i d e r a n d o que en v e z do p re -
s e n t a r el S r . S e g u r a d o d o c u m e n t o s 
j u s t i f i c a t i v o s de s u d e r e c h o , pues to 
q u e se i m p u g n a b a s u c a p a c i d a d , n a -
da ha e x p u e s t o en favor do la m i s -
m a , g u a r d a n d o sobre c l in absoluto 
s i io i ic io , lo c u a l s u p o n e que no ha 
sido rehabi l i tado c u todos s o s d e r e -
c h o s pol í t icos, pues en otro c a s o so 
hubiere a p r e s u n u l o á e x h i b i r s u l i -
c e n c i a abso lu ta para saber on q u é 
té rminos e s t a b a e x t e n d i d a , c u y a e x -
h ib ic ióo era tanto más rtcoesaria á 
estos e lec tos c u a n t o q u e para el lo 
se le requi r ió e x p r e s a m e n t e , es ta 
C o m i s i ó n , en sesión del d ia 17 del 
a c t u a l , acordó por m a y o r í a de los 
S r c s . V i c e p r e s i d e n t e , A l o n s o , C a -
ñ ó n , lidllo y S r . P res iden te d e c l a -
rar la i n c a p a c i d a d para s e r C o n c e j a l 
del e lecto por el s e g u n d o Dis t r i to de 
L i g ' l ü t i do Negr i l l os D. M i g u e l S e -
g u r a d o G ó m e z . 
Hl voca l S f . H i d a l g o , uo es tando 
c o n f o r m o c o n la a n t e r i o r t e s o l u c i ó n , 
formula el s i g u i e n t e voto p a r t i c u l a r : 
I t esu i tando q u e en el a c t o del e s -
c r u t i n i o g e n e r a l se produjo por c u a -
tro de los I n t e r v e n t o r e s a s i s t e n t e s 
u n a rec lamac ión c o n t r a la c a p a c i -
dad lega l del C o n c e j a l e lec to U. Mi • 
g u e l S e g u r a d o G ó m e z , basánilola en 
la c i r c u n s t a n c i a de haber s ido c o n -
donado á ponas a f l i c t i v a s por la A u -
tor idad mi l i ta r c o m p e t e n t e c u a n d o 
pertei i f c i . i a l E j é r c i t o : 
l i es ' i l tando quo a n t e el A y u n t a -
u n c n i o respec t ivo no so presentó re • 
c l a m a c i ó u a l g u n a a c e f e a do la c a -
pac idad de d i c h o C o n c e j a l : 
I tosultani lo quo para a c r e d i t a r la 
c i r c u n s t a n c i a d e t e r m i n a u i o de la i n -
c a p a c i d a d s u p u e s t a se ha t ra ído al 
exped iente u n a c o m u n i c a c i ó n s o l i -
c i t ada d c | S r . C o r o n e l del p r imer 
R e g i m i e n t o do A r t i l l e r í a de M o n t a -
ñ a , y de el la a p a r e c e q u e el D Mi -
guel" S e g u r a d o G ó m e z , s iendo C a b o 
de d i c h o R e g i m i e n t o fué s u m a r i a d o 
por demost rac ión do i n d i s c i p l i n a he-
c h a c o n t r a un S a r g e n t o de s u C o m -
paf l ia , y c o n d e n a d o á presidio e a 
30 do Mayo de 18Ü0: 
V i s t o s ' l o s ar t ícu los i . " y 8." de l 
R e a l decreto de 2-1 do Marzo do 
1891, U." del Rea l decreto de a d a p -
t a c i ó n , 41 de la ley M u n i c i n a l , y 
Si y 87 de la E l e c t o r a l de 26 do J u -
nio do 18911: 
C o n s i d e r a n d o que las r e c l a m a c i o -
nes c o n t r a la c a p a c i d a d de los C o n -
c e j a l e s e lec tos para que puedan s e r 
d i s c u t i d a s y resue l tas por las C o m í 
s io i ies p r o v i n c i a l e s h a n de p r e s e n -
tarse p r e c i s a m e n t e a n t e el A y n n l a -
in iento respect ivo y dentro de los 
ocho dias s i g u i e n t e s a l del e s c r u t i -
nio g e n e r a l , con ar reg lo á lo p r e c e p -
tuado por el R e a l d e c r e t a de 34 de 
Marzo do 1891, en s u s a r t i c u l e s 
4." y 8 . ° , según lo t ieuo dec la rado 
re i te radamente e s t a Comisión en c a * 
sos idént icos , e n t r e Otros, el re la t ivo 
ú l a i n c a p a c i d a d de D. A l f redo B a f -
the, C o n c e j a l e lecto por uño de los 
D is t r i tos de esta c a p i t a l y protestado 
en el ac to del e s c r u t i n i o g e n e r a l 
por el Candidato D. R Cardo G a l á n : 
( 'onsidofando q u e apar te de e s t a 
razón de c a r á c t e r p u r a m e n t e r l tua -
rio la c i r c u n s t a n c i a do haber s ido 
Condenado el C o n c e j a l e lecto señor 
S e g u r a d o por la A u t o r i d a d mi l i t a r 
h ce más de t re in ta años á la pena 
do presidio no puede s e r v i r de f u n -
damento rac iona l y se r io p a r a que 
es ta C o m i s i ó n , obrando r e c t a m e n t e 
y s in otros a n t e c e d e n t e s , que no 
e x i s t e n , le s u p o u g a c o n d e n a d o á la 
pona de i n h a b i l i t a c i ó n perpetua p a -
ra c a r g o p ú b l i c o , que á oso e q u i v a -
le y ese efecto p r o d u c e en esto c a s o 
lar esolución a c o r d a d a : 
Cons iderando q u e a u n en t rando 
c u el ter reno do las i n d u c c i o n e s en 
que so apoya el fallo de la Comis ión 
uo h a y té rminos hábi les para s u p o -
ner quo el S r . S e g u r a d o se ha l la s u -
j e to a c t u a l m e n t e al c u m p l i m i c n t o d o 
la i n d i c a d a p » n a , ni por haber le s ido 
i m p u e s t a como e s p e c i a l , porque no 
h a y prueba ni indic io a l g u n o a c e r c a 
de e l lo , ni c o m o a c c e s o r i a de la de 
pres id io , puesto que las a n t i g u a s 
O r d e n a n z a s m i l i t a r e s , c o n a r r e g l o i 
las c u a l e s fué c o n d e n a d o , no la e s -
tablecían n i podían es tab lecer la en 
c u a n t o a l de recho de s u f r a g i o a c t i -
vo ó p a s i v o q u e era en aquel la f e c h a , 
como lo es h o y , en pa r te , negado á 
los so ldados y c l a s e s infer iores de la 
m i l i c i a , pudiendo en todo caso p r e -
s u m i r s o fundadamente quo se h a l l a -
ba y a p rescr i t a ó e x t i n g u i d a por e l 
lapso de más do t re in ta años, lo m i s -
i n o q u e lo está la pona pr inc ipa l á 
q u e se la s u p o n e a d h e r i d a : 
C o n s i d e r a n d o , por ú l t i m o , que l a s 
C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s c a r e c e n do 
f , c u i t a d o s para pr ivar d i rec ta n i i n -
d i r e c t a m e u t o del de recho e l e c t o r a l 
a c t i v o ó pasivo á las p e r s o n a s q u e 
lo t e n g a n reconocido y c o n s i g n a d o 
en el libro del C e n s o , q u e es el do -
c u m e n t o públ ico , s o l e m n e y f e h a -
c i e n t e , c reado por la ley para la 
g u a r d a , cus tod ia y j u s t i f i c a c i ó n de 
ése m i s m o d e r e c h o , en c u y o l ibro 
no pueden h a c e r s e i n c l u s i o n e s ui 
e s e i u s i n u o s s ino eu las épocas y por 
los procodimiontos que a q u é l l a e s -
t a b l e c e , d i c h o S r . V o c a l fué do 
p a r e c e r que proced ia d e s e s t i m a r por 
e x t e m p o r á n e a , y eu s u c a s o , por i m -
procedente , la rec lamación p r o d u c i -
da c o n t r a el C o n c e j a l S r . S e g u r a d o . 
Y d isponiendo el a r t . 6 ° del R e a l 
decreto do 24 do Marzo de 1891 quo 
estos a c u e r d o s se pub l iquen ou e l 
OOLETÍN OFICIAL dent ro del plazo de 
qu in to d i a , ruego á V . S . se s i r v a 
d isponef la inserción de l m i s m o e n 
el ÜOLÉTIN, á fin d e q u e q u e - l e c u m -
p l imentada d i c h a l e g a l d isposic ión, 
así como la not i f icac ión en forma á 
los in te resados; a d v i r t i c u d o l e s el d e -
recho ríe a l za rse an te el M in is te r io 
de la Gobernac ión en el t é r m i n o de 
diez (Has, c o n a r r e g l ó a l a r t . 146 do 
la ley l ' r o v i u c i a l . 
D i o s g u a r d o á V . S . m u c h o s años 
León l!) de J u n i o do 1 8 9 Í ) . — É l G o -
bernador P r e s i d e n t e , R u m i i t i T o j o 
l ' é m . - — E l S e c r e t a r i o , L e o p M o d a r ' 
e i i t . — i t . ( ¡ jber t iadot c i v i l do esta 
p r o v i n c i a . 
V i s t o el e x p e d i e n t e e lec tora l y e l 
de r e c l a m a c i o n e s de C a m p m m r a y a : 
Resu l tanr io del m ismo que p o r los 
i t d i v i d u o B de l a J u n t a d e e s c r u t i o i o 
g e n e r a l D L u c i a n o A r m e n d á r i z y 
O . F r a o c i s c o Cañedo s e hizo c o o s t a r 
q u e a l p r imer Dist r i to le c o r r e s p o n -
dían e l e g i r cua t ro C o n c e j a l e s : t res 
por r e n o v a c i ó n y u n o por !a v a c a n t e 
q u e dejó D. Manuel B o d e l ó n S a n t a l l a , 
y q u e e n ese c a s o c a d a e lec tor podía 
v o t a r t res c a n d i d a t o s ; que respecto 
a l D is t r i to s e g u n d o t a m b i é n debia 
e l e g i r otros c u a t r o C o n c e j a l e s , p u e s -
t o que a d e m á s de las dos v a c a n t e s 
t e n i a que c u b r i r otras dos o c u r r i d a s 
d e s d e l a e lección de 1897, que fué 
d e c l a r a d a n u l a , s in haberse v e r i f i c a 
do h a s t a la f e c h a , hal lándose p o v i s 
t a s d i c h a s v a c a n t e s i n t e r i n a m e n t e , , 
p o r c u y a razón cada e lector t a m - * 
b ién pudia v o t a r t res c a u d i t a t o s : 
R e s u l t a n d o q u e el A y u n t a m i e n t o 
e n sesión de 5 de Mayo hizo e l se -
ü a l a m i e i i t o de los loca les en q u e de 
bía v e r i f i c a r s e )a e lecc ión , h a c i e n d o 
cons ta r q u e el p r imer D is t r i to , ó sea 
C a m p o n a r a y a , h a de e leg i r t r e s C o n -
c e j a l e s , y e l s e g u n d o , M a g a z , dos 
s o l a m e n t e : 
Cons iderando que e x ' s t i e n d o en 
el A y u n t a m i e n t o de re te renc ia o c h o 
v a c a n t e s , correspondieui to c i n c o á 
es ta renovac ión b iena l y l a s t r e s res-
tantes p roceden tes de las c i r c u n s -
t a n c i a s a r r iba e x p r e s a d a s , e s a s o c h o 
v a c a n t e s debieron e l e g i r s e en e s t a s 
e l e c c i o n e s , a s i g n a n d o á c a d a D i s t r i -
to el n ú m e r o de cand ida tos q u e le 
cor respond iese , tanto por razóa de la 
r e n o v a c i ó n , c o m o por l a s v a r a n t e » 
que en el m i s m o e x i s t i e s e n d'i las 
e l e c c i o n e s an te r io res , y u n a v e z he 
c h a la p roc lamac ión de los c a n d i d a 
tos, proceder al sorteo a l objeto de 
d e t e r m i n a r los t res que de los ocho 
e leg idos han de c e s a r en la renova -
ción p r ó x i m a , por v e n i r á s u s t i t u i r 
v a c a n t e s de C o n c e j a l e s ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e ve r i f i cada la 
e lección de que se t ra ta p a r a e l e g i r 
c i n c o C o n c e j a l e s , c u a n d o son ocho 
las v a c a n t e s , l l e v a e s a e lección t r a s 
de sí un v i c i o de nu l idad q u e total 
m e n t e l a i n v a l i d a , porque en otro 
c a s o se ha l la r ía c o u s t i t u i d o e l A y u n -
t a m i e n t o , no obstante la n u e v a e l e c -
c i ó n , c o n C o n c e j a l e s i n t e r i n o s y pro-
p ie tar ios , in f r ing iéndose así el a r t . 47 
de la l e y M u n i c i p a l , e s t a C o m i s i ó n , 
e n sesión de a y e r , acordó d e c l a r a r 
n u l a s e n todas s o s par tes l a s e l e c -
c i o n e s ú l t i m a m e n t e ve r i f i cadas en 
el A y u n t a m i e n t o de C a m p o n a r a y a . 
L o q u e t iene el h o n o r de c o m u n i -
c a r á V . S . para que se s i r v a orde 
oar la not i f icac ión en forma á los 
in teresados del a n t e r i o r a c u e r d o ; 
a d v i n i é n d o l e s e l d e r e c h o de ape la r 
an te e l Min is ter io de la G o b e r o a c i ó n 
eu e l t é r m i n o de diez d ías , con a r r e -
g l o a l a r t . 146 de la l ey P r o v i n -
c i a l y para los efectos de los a r t í c u -
los 4 6 y 47 de la ley M u n i c i p a l , y 
d ispon iendo e l a r t . 6.° del R e a l d e -
c re to de 24 de Marzo de 1891 que 
e s t e s a c u e r d o s se pub l iquen el BOLB 
TÍN OFICIAL dent ro del p lazo de q u i n -
to d í a , r u e g o á V. S . t e n g a á b ieo 
o rdenar la inserc ión del m i s m o e n 
e l BOLETÍN, á fin de q u e quede c u m -
p l i m e n t a d a d i c h a l ega l d isposic ión. 
D ios g u a r d e á V . S . m u c h o s años. 
León 20 de J u n i o de 1 8 9 9 . — E l 
G o b e r n a d o r - P r e s i d e n t e , l l a m ó n Tojo 
P é r e z . — E l S e c r u t a r i o , Leopoldo G a r -
c í a . — S r . Gobernador c i v i l de e s t a 
p r o v i n c i a . 
L E Ó N : 1899 
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